













































































































































































匝コ消費 ・ ‐投資 に哺出(石炭)
(出所)中央統計局 (GUS)資料から作成

























































































































































































































































































































































































































































































































































































(8)エネルギーに関するデータはAgencia Rynku Energii S.A,3・″″sE″′を|のαπノRο′s″














101,778 105,176  78,52()
(79)    (80)    (78)
17,910  16,()54  13,592
(14)    (12)    (13)
8,866   9,459   8,915
(7)     (7)     (9)
281     334     283
-20 -182  -89
98,653 100,131  95,700  98
76,861  77,776  72,782  74
(78)    (78)    (76)
4 017 14,216
(14)  (14)
7,817   8,219
(8)  (8)



























CDP(●万PNL,199o年価格) 56,758 57,418 56,027 52,121 53,489 55,522 58,409 62,526
CDP原単位(Kg/PLN)  2.27  2.28  181  191  184  180  164  158






























































































































































































































































































































































ポーランドのエネルギー市場とエネルギー・環境政策      63
表4 産業部門エネルギー消費の推移
(単位:1000 TOE他)











































































































































































































































































































































































































































































表5 ポーラン ドの長期エネルギー需給見通 し
(単位:MTOE,%)
実 績 見通 し 年平均変化率
1988 構成比% 1990 構成比% 2000 構成比% 2010 構成比%'90/'80'00/'90'10/'00
一次エネルギー国内供給
石  炭  84.8 65θ
褐  炭  14.1 ″ .θ





















































? 17 7  ヱ3.80.O θ.θ
2.4 19 -5.9  9.1  9.7
合 計 1287ゴ
`χ'θ
 1006ゴα,.θ l10 0 1α
'θ





















































































































































































(9) ヽVarsaw‐VOice,Pensionig Off a FOssilized lndustry,.Apri1 26,1998




















































































O SSの数については,諸説ある。合計約5,300カ所 (Warsaw BuSineSS JOurnal,Feb,16
-22,1988)というイ直もあるが, ここでは, PNB,Eιοποπグο Rιttω,April 15,1997, を基
とした。





























(1り ヽVarsaw Business Journal,Government Pitches New Oil Privatization Plan; CPN































































































































































































































































1990 91  92   93  94  95   96          1990 91  92   93  94  95   96

























































































20 Zyglllunt Parcze、vski,Survey on Sorne Aspects of Energy IPolicy lDirected to Energy
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